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插图版画与中国古典戏曲的传播
◆赵春宁
　　戏曲题材版画是中国古代版画的重要组成部分 ,
在中国版画史上具有极其重要的地位。周心慧先生
《中国古代戏曲版画考略》 一文评价古代戏曲版画说:
“在中国古版画艺苑中 , 戏曲版画是最为引人注目的
一株奇葩。无论其遗存数量之多 , 镌刻之精 , 拟或艺
术价值之高 , 皆胜其他题材版画一筹。”① 戏曲题材版
画以戏剧情节和人物为主要表现内容 , 通过巧妙的艺
术构思 、独具匠心的构图来表现主题。相对于其他题
材版画 , 它内容丰富 , 形式多样 , 风格各异 , 明清时
期版画的各个流派如建阳派 、 徽派 、 金陵派 、 武林派
等在戏曲题材版画中也都有表现。从表现形式上说 ,
有的着重表现人物 , 类似人物画;有的注意背景刻
画 , 以凸现曲辞意境 , 还有的把重心放在情境场面描
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① 周心慧 《中国古代戏曲版画考略》 , 《中国古代版刻版画史论集》 , 学苑出版社
1998年版 , 第 65页。
绘上。即使是同一部戏 , 不同的作者表现方式也是千差万别。
书籍插图是古代戏曲题材版画传播的最主要媒介和接受的最主要
途径。叶德辉 《书林清话》 有云:“吾谓古人以图 、 书并称 , 凡有书
必有图。”① 图书与版画插图并重 , 文字与图画相互配合 , 相得益彰 ,
不仅促进了古代戏曲版画的繁荣和发展 , 也为戏曲故事的流传起到了
积极的推动作用。
一 、 古代戏曲插图版画的发展历史
中国古代戏曲版画的历史发展大体可分为明隆庆万历之前 、 明万
历 、明天启崇祯 、 清前期以及清后期等五个阶段。
(一)万历之前。这是古代戏曲插图版画发展的起步期。元代杂
剧创作相当繁荣 , 数量众多 , 由于印刷技术落后 、 年代久远等诸多原
因 , 保存下来的戏曲文本非常有限 , 戏曲插图硕果仅存一种 , 即 《新
编校正西厢记》 。明建国伊始 , 太祖朱元璋即下令取消书籍税 , 以鼓
励印刷业的发展 , 但是隆庆 、 万历之前 , 戏曲书籍刊刻十分有限。陆
容 《菽园杂记》 卷十云:“国初书版 , 惟国子监有之 , 外郡县疑未有。
观宋潜溪 《送东阳马生序》 可知矣。宣德 、 正统间 , 书籍印版尚未
广。” 其时刊刻多四书五经之类 , 雕版印刷业的落后 , 影响了戏曲书
籍的印刷和插图版画的发展。现存明隆万之前的戏曲插图版画主
要有:
《新编校正西厢记》 元末书坊
《新编金童玉女娇红记》 明宣德十年 (1435) 金陵积德堂刊本
《新编刘知远还乡白兔记》 明成化间 (1465—1487) 北京永顺
堂刊本
《明成化间说唱词话丛刊》 之 《花关索传》 明成化七年至十四年
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(1471—1478)北京永顺堂刊本
《明成化间说唱词话丛刊》 之 《石郎驸马传》 等词话十三种　明
成化七年至十四年 (1471—1478)　北京永顺堂刊本
《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》 　明弘治十一年
(1498)　北京金台岳家刊本
《荔镜记戏文》 　明嘉靖四十五年 (1566) 　福建书肆新安余氏
刊本
《西厢记杂录》 　明隆庆元年 (1567)　苏州众芳书斋刊本
早期的戏曲插图版画在图版形式上 , 主要采用上图下文和单面式
整版插图两种形式 , 前者如 《明成化间说唱词话丛刊》 之 《花关索
传》 、 《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》 和 《荔镜记戏文》 ,
后者如 《娇红记》 和除 《花关索传》 之外的 《明成化说唱词话丛刊》
中的其他插图。艺术上 , 这些插图人物形象刻画突出 , 构图粗糙 , 线
条粗壮 , 笔法滞涩。但其中有些插图已注意用环境背景的设置来渲染
气氛 、表现故事内容 , 如宣德刊本 《娇红记》 、 弘治刊本 《西厢记》
等;有的则在卷首冠以 “莺莺像” , 如隆庆间 《西厢记杂录》 卷前有
陈居中和唐寅摹 《莺莺像》 各一幅 , 这一做法也被后来的各戏曲刊本
所借鉴 , 且陈 、 唐二人的 《莺莺像》 也被后来很多刊本使用。早期戏
曲插图的有益探索 , 为万历时期版画插图的繁荣开辟了道路。
(二)万历时期。这是古代戏曲插图版画发展的黄金时期。这一
时期戏曲插图版画数量众多 , 版刻质量和艺术水平都达到了中国古代
版画的高峰。东南一带刻书业发达的地区如建阳 、 金陵 、 苏州 、 吴
兴 、杭州 、 徽州等地 , 书坊林立 , 各种题材版画如百花齐放 , 异彩纷
呈。戏曲题材插图版画更是其中的佼佼者 , 戏曲书籍几乎无书无图 ,
无图不精。主要特点有二:
一是 , 以刊刻地区为中心 , 形成了不同风格流派 , 它们流派风格
各异 , 争奇斗艳 , 精品迭出。建阳派 , 风格古朴 、 稚拙简率 , 代表作
品如刘龙田乔山堂刊 《重刻元本题评音释西厢记》 , 背景简单 , 人物
突出 , 风格古朴 , 刚健清新 , 带有浓郁的民间特色。同时期的建阳戏
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曲选本中 , 插图版画也异常精美 , 如 《八能奏锦》 、 《词林一枝》 、 《尧
天乐》 、 《徽池雅调》 等。又如金陵派 , 用笔疏朗 、 线条秀劲 , 典雅大
方 , 唐氏富春堂所刊 《南西厢记》 、 《十义记》 、 《白蛇记》 、 《玉玦记》 ,
世德堂刊 《还带记》 、 《赋归记》 等是其代表。再如武林插图版画 , 也
是精品迭出 , 香雪居刊 《新校注古本西厢记》 , 起凤馆刊 《王李合评
北西厢记》 、 《王李合评南琵琶记》 , 容与堂刊署名李贽批点系列 《浣
纱记》 、 《玉合记》 、 《琵琶记》 、 《幽闺记》 、 《红拂记》 , 博古堂刊 《元
人百种曲》 等。武林版画家多出自于徽州 , 用笔与徽派有诸多一致之
处 , 然亦形成独特之风格 , 刻画入微 , 游刃有余 , 风格疏朗而不失细
腻 , 遒劲而不失圆润。画面婉丽生动 , 情景交融。成就最高的是徽派
版画 (详后)。不同流派 、 不同风格的戏曲插图既促进了书籍装帧艺
术的发展 , 也把中国古代版画艺术提高到一个前所未有的水平。
二是 , 戏曲插图版画在绘稿艺术上和镌刻技术上也精湛娴熟。书
坊主们为了牟利 , 适应读者需求 , 取得市场竞争的胜利 , 不惜花重金
聘请名画家绘稿 , 请名刻工进行雕刻 , 如当时著名画家陈洪绶 、 唐
寅 、仇英等 , 刻工方面像刘素明 、 项南洲。徽州黄氏一族的黄一楷 、
黄一彬等都参与了戏曲版画的创作 , 二者密切配合 , 通力合作 , 大大
推动了戏曲插图版画技艺的发展。
(三)天启 、 崇祯时期。接续万历时期的发展势头 , 天启 、 崇祯
时期的戏曲插图版画仍呈现出繁荣局面。一方面 “继承了万历的好的
传统 , 已经是 `四海一家' , 不太容易看出地方性来了 , 在南方则建
安 、金陵和徽州的三大派似已经有合流的倾向 , 彼此互相影响着 , 彼
此都向精致细密的道路上走”①。另一方面与万历时期相比 , 不同流派
发展很不平衡。老牌的建阳派版画 , 因纸质 、 刻印 、 用墨都比较粗
糙 , 艺术上亦不能与其他流派相比 , 失去了市场竞争力 , 迅速衰落下
去。与此同时 , 吴兴版画异军突起 , 凌 、 闵两家采用插图和朱墨套印
广受欢迎和赞誉 , 如凌濛初刻 《西厢记》 五剧 、 《琵琶记》 、 《幽闺
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记》 、散曲选集 《南音三籁》 , 闵氏所刻 《西厢会真传》 、 《董解元西厢
记》 等 , 尤其是闵氏所刻 《西厢传》 甚至采用了彩色套印形式 , 这是
明代唯一的一部彩色套印戏曲插图。这些插图版画多出自名家之手 ,
构图上特别注意背景的描绘 , 通过场景的烘托渲染故事情节 , 人物占
画幅比例较小 , 具有浓郁的抒情性和写意性。这一时期金陵戏曲版画
虽总体成就上不能与前期相比 , 数量不多 , 但刘素明绘刻的 《硃订西
厢记》 、 《硃订琵琶记》 却足以使其屹立于众流派之中。这两个刊本各
附图二十页 , 用笔圆转流畅 , 构图精美绝伦 , 郑振铎称前者 “集明代
西厢图之大成”①。武林派戏曲版画在万历朝的基础上进一步向前发
展 , 并达到了鼎盛。具体表现在:一是戏曲版画数量多 , 精品尤其
多;二是不少名画家和名刻工参与其中 , 佳作纷呈 , 无论是绘画还是
镌刻 , 是立意匠心还是构图造型都堪称一流。代表作品有 《王季重先
生批点牡丹亭》 、 《吴骚合编》 、 《张深之正北西厢记秘本》 、 《新镌鸳鸯
冢娇红记》 、 《李卓吾先生批评西厢记真本》 、 《怀远堂批点燕子笺》 等
等。如明代著名画家陈洪绶在这一时期先后为 《徐文长先生批评北西
厢记》 、 《李卓吾先生批评西厢记真本》 、 《新镌节义鸳鸯冢娇红记》 等
本绘画 , 且 《张深之正北西厢记秘本》 卷首莺莺半身小像亦出自老莲
之手。另如武林刻工项南洲 , 除了与洪国良及汪成甫等合刻 《吴骚合
编》 , 还刻有 《怀远堂批点燕子笺》 、 《张深之正北西厢记秘本》 、 《李
卓吾先生批评西厢记真本》 等本插图。这些著名画家和刻工共同为天
启 、崇祯时期的武林戏曲版画写下了精彩的一页。徽派版画仍是这一
时期的领军 , 它笔触繁缛细腻 , 风格精致典雅 , 情调妩媚柔婉 , 阅之
令人赏心悦目。追求精致和完美 , 是徽派版画的风格 , 也是晚明戏曲
版画的总体趋向。
(四)清代前期 (顺治至乾隆四朝)。入清以后 , 版画技艺虽继续
向前发展 , 也出现了不少佳作 , 但戏曲题材版画创作开始转入低潮 ,
总体来说不如明代发达 , 插图数量大大减少 , 精品也很少。清代前
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期 , 承明代戏曲版画余绪 , 仍出现了一些较好的作品。顺治间徽派版
画家鲍承勋享有盛誉 , 镌刻有 《秦楼月》 、 《扬州梦》 、 《杂剧三集》
等 , 细腻典雅 , 郑振铎称其 《杂剧三集》:“镌刻那末内容复杂的众多
剧本的故事图 , 是较之以众力成之的 《元曲选》 插图远为功力艰深
的。”① 又 , 著名刻工萧山蔡思璜刻李渔撰 《笠翁十种曲》 中的 《玉骚
头》 , 王君佐刻其中的 《凤求凰》 , 采用明末月光式的圆形构图 , 精致
传神。同时蔡思璜还镌刻了李渔小说集 《无声戏》 。顺治间苏州版画
刊刻亦甚精 , 如 《占花魁》 等。康熙年间 , 供奉内廷的著名刻工朱圭
曾刻过 《万寿盛典图》 等书插图 , 其中多含有戏曲舞台演出的写实。②
另如梦园刊 《吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记》 中的 “杜丽娘” 小像 ,
由钱宜绘图 , 亦足可观。乾隆五十四年 (1789)梦生堂刊徐爔 《写心
杂剧》 等 , 版画镌刻尚属精致 , 其余多不足观 , 衰颓之势已无可
避免。
(五)清代后期 (嘉庆以后)。清嘉庆以后 , 戏曲插图版画创作江
河日下 , 除了个别刊本外 , 好的版画作品几成绝响。这一时期值得一
提的戏曲版画是道光间武林振绮堂刊本杂剧集 《瓶生馆修箫谱》 , 每
剧前由著名画家费丹旭绘图 , 镌刻手法纯熟 , 颇见功力。此后 , 随着
西方石印和铅印技术的传入和广泛使用 , 雕版印刷逐渐退出出版印刷
市场 , 木刻戏曲插图版画亦逐渐随之消亡。
二 、 戏曲插图版画的功能及传播
戏曲插图版画的首要功能是装饰书籍 , 即通过图文并茂的形式 ,
对书籍进行包装 , 一定程度地揭示书中的内容 , 引起读者的阅读兴
趣 , 起到广告宣传的作用。梯月主人周之标 《吴歈萃雅·选例》 云:
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参见朱家溍 《万寿图中的戏曲表演写实》 , 《故宫退食录》 , 北京出版社 1999年
版。
“图画止以饰观 , 尽去难为俗眼 , 特延妙手 , 布出题情 , 良工独苦 ,
共诸好事。” 用插图进行装帧 , 已成为书籍出版必不可少的内容 , “好
事” 并非多此一举 , 它是读者戏曲文本接受欣赏的一部分 , 也是书坊
主一致认同的促销手段。
民间书坊的刊刻从根本上来说是一种商业行为 , 书坊主不仅有选
择地刊印书籍 , 而且有意识地采用各种手段来迎合读者阅读和观赏的
需要 , 用插图对戏曲文本进行装帧即是如此。明成化间昆山藏书家兼
刻书家叶盛 《水东日记》 卷二十一 《小说戏文》 条载:“今书坊相传
射利之徒伪为小说杂书 , 南人喜谈如汉小王光武 、 蔡伯喈邕 、 杨六使
文广 , 北人喜谈如继母大贤等事甚多 , 农工商贩 , 钞写绘画 , 家畜而
人有之。” 读者的客观需求 , 刺激了文学生产和消费 , 推动了戏曲书
籍的印刷和版画艺术的繁荣发展。明谢肇淛 《五杂俎》 卷十三评论吴
兴刊刻时云:
吴兴诸刻 , 急于成书射利 , 又悭于倩人编摩 , 其间亥豕
相望 , 何怪其然 ? 至于 《水浒》 、 《西厢》 、 《琵琶》 及 《墨
谱》 、 《墨苑》 等书 , 反覃精聚神 , 穷极要眇 , 以天工人巧 ,
徒为传奇耳目之玩 , 亦可惜也。
“覃精聚神 , 穷极要眇” 的根本原因在于射利 , 言语中虽不无贬
义 , 却真实地反映了书坊主们刊刻插图版画的初衷迎合读者心理 , 以
为 “耳目之玩” 。凌濛初在 《西厢记·凡例》 亦云:“世人重脂粉 , 恐
反有嫌无像之为缺事者 , 故以每本题目正名四句 , 句绘一幅 , 亦猎较
之意云尔。” 揣摩读者心理 , 发挥插图版画的装饰功能 , 成为明清时
期戏曲书籍刊刻的最基本特征之一。
与此同时 , 为了扩大书籍销路 , 书坊主不惜花重金敦请名画家 、
名刻工为戏曲插图绘刻 , 明代的一些著名画家如陈洪绶 、 汪耕 、 钱
谷 、王以中 、 唐寅 、 丁云鹏等都参与了戏曲绘画 , 特别是陈洪绶所绘
《西厢记》 插图 , 备受后人推崇。著名的刻工如黄一彬 、 黄应光 、 刘
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素明 、黄一楷 、 刘次泉等都雕刻过戏曲插图。优秀的画家和技精湛艺
的刻工相配合 , 不仅提高了插图版画的艺术 , 而且推动了戏曲书籍的
销售 , 促进了戏曲的传播。
复次 , 插图版画可以对戏曲文本内容进行解释 、 补充 , 使其更形
象直观。戏曲插图不同于绘画创作 , 它必须服从和服务于戏曲文本 ,
在充分分析作品内容的基础上 , 围绕作品主题和情节展开 , 尽量还原
戏曲文本内容 , 将故事内容准确地传达给读者 , 不能信马由缰 , 恣意
挥洒。因此 , 人们可以按图索骥 , 参照插图阅读作品 , 理解人物 , 明
夏履先 《禅真逸史·凡例》 云:“图像似作儿态。然史中炎凉好丑 ,
辞绘之 , 辞所不到 , 图绘之。 ……俾观者展卷 , 而人情物理 , 城市山
林 , 胜败穷通 , 皇畿野店 , 无不一览而尽。” 以图鉴书 , 起到事半功
倍的效果。明弘治十一年 (1498)北京金台岳家刊本 《新刊奇妙全相
注释西厢记》 书后印行记云:“唱与图合 , 使寓于客邸 、 行于舟中闲
游坐客 , 得此一览 , 始终歌唱 , 了然爽人心意。” 上图下文 , “唱与图
合” , 文字阅读与插图欣赏实现了有效连接 , 读者在阅读文字的同时 ,
通过直观的插图描画 , 获得了审美愉悦。
插图版画是戏曲刊本的重要组成部分 , 其功用非文本所及。鲁迅
《 “连环图画” 辩护》 说:“书籍的插图 , 原意是在装饰书籍 , 增加读
者的兴趣 , 但那力量 , 能补助文字之所不及 , 所以也是一种宣传
画。”① 因此戏曲插图不只是书籍装帧的点缀 , 起到装饰作用 , 它以图
助文 , 通过直观的形式 , 补充作品中的不足 , 对文本内容进行解说 、
诠释 , 图文相映成趣 , 强化读者对文本内容的感受 , 加深了阅读的印
象 , 同时它通过视觉语言刺激人的感官 , 满足人的审美需求 , 获得审
美愉悦。明清时期的书坊主已经意识到这一点 , 如茧室主人 《想当
然·成书杂记》 云:
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① 鲁迅 《 “连环图画” 辩护》 , 《鲁迅全集》 第四卷 《南腔北调集》 , 人民文学出版
社 1981年版 , 第 446页。
是本原无图像 , 欲从无形色处想出作者本意 , 固是超
乘。但雅俗不齐 , 具凡各境 , 未免有展卷之叹。兹集本斋更
加校雠镌刻 , 不啻苦心 , 岂得不一烦名手 , 绘斯无字句之神
情 , 以标其胜 ! 故择句皆取其言外有景者 , 题之于本图之
上 , 以便览者一见以想像其境其情 , 欣然神往 , 是由夫无形
色者也 , 用是以补其缺陷。
文字叙述 , 以诱发读者想象力来展开故事内容 , 插图则通过直接
可视的图像刺激人的视觉 , 进而对戏曲故事加以描画。从文学阅读到
文学鉴赏 , 需要一定的知识修养和理解能力 , 插图版画把文学语言转
换为视觉语言 , 阅读起来更直观 、 更形象 , 即使文字阅读出现障碍 ,
也可以借助插图帮助接受者理解戏曲故事。戏曲插图丰富了人们对于
戏曲故事内容的想象和联想 , 对读者深入理解文本内容起到了积极作
用 , 是戏曲阅读的重要辅助和说明。
再次 , 插图版画是舞台演出的直观反映 , 反过来 , 它又对舞台演
出起到很好的借鉴和启迪作用。《又著坛原刻凡例七条并列于后》 云:
“曲争尚像 , 聊以写场上之色笑 , 亦坊中射利巧术也。” 如建阳派版
画 , 其画面构图和组织就具有明显的舞台效果 , 人物之间没有景物分
隔 , 布景简洁 , 较少环境的烘托和渲染 , 风格质朴 , 人物造型生动。
这些都有舞台场面的痕迹。插图版画可以借鉴戏曲舞台演出的造型 ,
再现戏曲演出的真实场景 , 读者在阅读文本的同时 , 犹如亲临剧场观
剧 , 人物的表情 、 动作 、 穿戴 , 人物之间的关系 , 环境场景的布置 ,
都展现在面前 , 是舞台演出精华的高度浓缩 , 精彩瞬间的定格 , 既可
引发读者对于舞台演出情形的丰富想象 , 也可勾起他们对于往昔观剧
之情节 、形象 、 表演的记忆 , 它把插图艺术和舞台艺术相结合 , 延展
了读者的艺术欣赏空间 , 加深了读者的阅读感受。书坊主为了迎合读
者的欣赏旨趣 , 使插图更富于舞台演出效果 , 甚至会出重金聘请名画
师到剧场观剧 , 以便创造出更具有表演艺术性的版画 , 它虽出于书坊
主 “射利” 之初衷 , 但客观上为我们今天了解当时演出的情况人物的
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装扮 、舞台的布置等提供了绝好的图像资料。
另一方面 , 插图版画创作也为戏曲舞台演出提供了绝好的样板。
杨文炯 《蓝桥玉杵记 ·凡例》 云:“本传逐出绘像 , 以便照扮冠服。”
它所绘之像 “盛服端容” , 目的是让演员以此为样本装扮演出。郑振
铎 《中国版画史序》 指出:“盖戏曲脚本之插图 , 原具应用之意也。”
“应用之意” 即指为舞台演出 “照扮冠服” , 为演员提供人物造型 、 场
景 、服装道具等指导。周心慧在 《中国古代戏曲版画考略》 一文中发
挥这一说法认为:
戏曲版画的功用 , 并不仅仅在于从审美角度 , 来提高图
书的艺术欣赏价值 , 同时也是梨园搬演的图释指南。这样就
更易理解不少早期的戏曲版画 , 在人物造型上为什么宛若舞
台演出的写真 , 身段 、 动作无不毕肖了。书肆老板们对戏曲
本子插图的重视 , 总起来看超过其他题材版画的创制 , 这当
也是原因之一。①
插图版画发挥了造型艺术的特征 , 通过惟妙惟肖的人物形象 , 写
意性的动作身段 , 经心刻画的服装 、 造型 、 花纹图案 , 来展现人物的
姿态 、动作 、 表情 , 甚至身份 、 个性和内心世界。它的人物造型为演
员装扮做了形象性的展示 , 具有很高的舞台演出借鉴价值。
三 、 戏曲插图版画的艺术价值及传播
作为装饰书籍 、推动消费的一种手段 , 插图版画与戏曲文本一起
刊刻并流传 , 它以戏曲文学文本为基础 , 以戏曲的故事情节 、 人物和
环境背景等为表现对象 , 通过丰富的想象和富于创意的构图 , 对题材
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① 周心慧 《中国古代戏曲版画考略》 , 《中国古代版刻版画史论集》 , 学苑出版社
1998年版 , 第 80页。
进行选择 、组织和加工 , 尽可能地抓住某一个场景或人物某一瞬间的
表情 , 来表现每出戏的中心 , 展现人物的内心世界 , 力求在有限的画
面空间内描绘出丰富的故事内容。构图既要服从剧本主题内容的表
达 , 体现绘画者对剧本精神的深刻理解 , 也要具有形式美 , 通过线
条 、形态 、 明暗 、 空间布置等体现高超的艺术技巧 , 能够形成视觉冲
击 , 吸引读者的注意力。也就是说 , 戏曲插图必须服从和服务于戏曲
文本 , 具有从属性。但是 , 戏曲插图版画并非文本的附庸 , 一旦创作
出来 , 便获得了独立的品格 , 具有了自身的价值和意义 , 它的实用功
能隐蔽起来 , 艺术性得到了张扬 , 最终成为单独的艺术作品 , 因此又
具有独立性。
明清时期数量众多 、内容丰富的戏曲创作为插图版画艺术的繁荣
和发展奠定了基础。戏曲所反映的多样的生活内容 , 尖锐的矛盾冲
突 , 深刻细腻的人物形象 , 人们内心的美好愿望和道德价值判断 , 决
定了戏曲插图版画内容的丰富性和多样性。表现如此丰富复杂的内
容 , 对插图的艺术水平提出了要求 , 它不是文字的简单图解 , 而是根
植于戏曲文本 , 却又超越于戏曲文本。插图版画创作的宗旨在于在具
体情境中表现 “戏剧的生动性” (黑格尔语), 通过人物活动展示其复
杂的性格和它与外界的关系。同时一部成功的插图作品 , 还必须从各
种艺术形式中选择最恰当 、最具有表现力的能够表现出作品内涵和风
格的方式。如凌濛初刻本 《西厢记五剧》 之 《长亭送别》 , 绘画者运
用写意性的手法 , 通过突出的背景刻画 , 创作出送别的感伤气氛 , 画
面表现了送别的环境 , 残阳 、 古道 、 远山 、 疏林 、 落叶 , 一切是那么
肃杀 、 凄凉 , 伯劳飞燕各东西的痛苦 , 一春鱼雁无消息的忧虑 , 离别
的无奈和无尽的感伤 , 通过精心的构图渲染了出来 , 让人顿有身临其
境之感。整个构图充满着浓郁的抒情气氛 , 具有诗的意境。
古代戏曲插图之所以取得了巨大的成就 , 显示了高超的艺术水
平 , 是与大量著名画家的积极参与分不开的 , 这是它能够彰显艺术
性 , 保持长久的艺术魅力 , 跻身于艺术殿堂 , 成为真正的艺术品的关
键。明代 , 一些著名画家都曾为戏曲插图绘制画稿 , 如陈洪绶 、 汪
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耕 、钱谷 、 王以中 、 唐寅 、 丁云鹏等 , 其中特别值得一提的是陈洪绶
所绘 《西厢记》 插图。陈洪绶 (1598—1652)字章侯 , 号老莲 , 明代
著名的仕女画家 , 曾先后三次为 《西厢记》 插图 , 它们分别是崇祯四
年 (1631)李廷谟刊本 《徐文长先生批评北西厢记》 、 崇祯十二年
(1639)《张深之先生正北西厢秘本》 和崇祯十三年 (1640)西陵天章
阁刊本 《李卓吾先生批点北西厢真本》。他所绘 《莺莺像》 , 人物丰
腴 , 神态风流自然 , 手法简洁质朴 , 笔力刚健古拙 , 线条劲秀 , 衣服
纹路勾勒精细。清张庚 《国朝画徵录》 云:“洪绶画人物 , 躯干伟岸 ,
衣纹清圆细劲 , 兼有公麟 、 子昂之妙。设色学吴生法 , 其力量气局 ,
超拔磊落 , 在仇 、 唐之上 , 盖三百年无此笔墨也。” 清代徐沁 《明画
录》 亦云:“洪绶长于人物 , 运毫圆转 , 一笔而成 , 类陆探微。至绘
经史事 , 状貌服饰 , 必与时代吻合 , 洵推能品。” 都对他的人物画给
了极高的评价。他所绘 《西厢记 ·窥简》 一幅 , 构图新颖 , 别出一
格 , 用一座精致的围屏把莺莺和红娘分隔开来 , 莺莺全神贯注颠来倒
去读简和红娘偷偷窥探的情景全部清晰地呈现出来 , 著名史学家谢国
桢称赞陈洪绶 《西厢记》 插图 “屏风布局的格式 、 仕女人物以及花卉
鸟蝶的细致和秀丽。近人间有模仿他所画屏风式样者 , 尚逊他一筹。
又如他所画莺莺和张生拜佛行香巡礼图 , 人物的先后大小布局 , 井井
有条 , 所绘的人物个个栩栩如生 , 真是绝妙极了”①。
不同插图画家由于个性 、风格以及对文学作品的理解不同 , 面对
同一部作品 , 创作出来的作品差异也极大。以 《西厢记》 来说 , 有的
注意背景的刻画 , 有的突出人物形象的描摹 , 有的强调情节的展现。
画家运用娴熟的技巧和绘画特有的语言方式 , 阐述了自己对戏曲作品
的理解 , 他们传神写照的描绘 , 不仅为戏曲的情节内容作了生动而形
象的诠释 , 大大扩展了戏曲的情景内涵 , 而且丰富并延展了戏曲文本
的表现空间 , 增强了文学形象的表现力。张楚叔 《吴骚合编·凡例》
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① 谢国桢 《漫谈明清时代的版画》 , 《明清史谈丛》 , 辽宁教育出版社 2000 年版 ,
第 80～ 81页。
云:“清曲中图像 , 自 《吴骚》 始 , 非悦俗也。古云:诗中画 , 画中
诗。开卷适情 , 自饶逸趣。是刻计出相若干幅 , 奇巧极工 , 较原本各
自创画 , 以见心思之异。” 同时不同笔法 、 风格各异的插图大大丰富
了读者对于戏曲文本的理解 , 保证了他们的审美享受。
与此同时 , 刻工与画家的紧密配合为戏曲插图版画实现从粗糙简
单的插画向精湛富于创意的艺术品的发展提供了保证。 “盖画家与木
刻家固若鸟之双翼 , 车之双轮 , 相倚为用者也”①。明著名的刻工如黄
一彬 、黄应光 、 刘素明 、 黄一楷 、 项南洲 、 洪国良 、 汪成甫 、 刘次泉
等都参与了戏曲插图雕刻 , 他们高超的镌刻技艺 , “尽态极妍 , 须发
飘动 , 曲传画家之笔意” , 与画家的绘画相映成辉 , 为插图版画的发
展和艺术水平的提高作出了不可估量的贡献。徽派插图版画代表了明
代版刻艺术的最高水平。“万历中叶以来 , 徽派版画家起而主宰艺坛 ,
睥睨一切 , 而黄氏诸父子昆仲 , 尤为白眉” , “明万历之版画家若黄氏
昆仲 , 若刘素明 , 皆已自能意匠经营 , 勾勒作稿 , 其精美固无逊于名
画家所作也”②。黄氏一族刊刻的代表性戏曲插图版画有黄鏻 、 黄应岳
刻玩虎轩本 《元本出相西厢记》 , 黄一楷 、 黄一凤刻玩虎轩本 《元本
出相琵琶记》 , 黄一楷 、 黄一彬刻起凤馆 《元本出相北西厢记》 , 黄应
光刻香雪居本 《新校注古本西厢记》 、 《乐府先春》 、 容与堂本 《李卓
吾先生批评玉合记》 、 刘元龙刊本 《昆仑奴》 等等。除了黄氏一族外 ,
如郑圣卿为吴兴凌濛初刻 《琵琶记》 (天启间), 刘裕和汪圣之为吴兴
闵遇五刻 《西厢会真传》 (天启 、 崇祯间), 刘杲卿刻 《红梨花记》
(泰昌间)。前述洪国良也是徽派版画家 , 他除镌刻 《吴骚合编》 外 ,
还刻有杂剧合集 《苏门啸》 以及戏曲选本 《怡春锦》 等。徽派版刻刀
法流畅 , 线条清晰 , 细如游丝 , 密如雨点 , 转折顿挫 、 甚至皴笔飞白
等各种复杂笔法 , 都能生动地显示出来。他们摹刻画家的原稿形神毕
肖 , 用笔的起落 , 线条的疏密 , 节奏的强弱 , 用墨的浓淡 , 无不生动
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①
②
郑振铎 《中国版画史序》 , 《西谛书话》 , 第 376页。
郑振铎 《中国版画史序》 , 《西谛书话》 , 第 380 、 376页。
鲜活 , 栩栩如生。他们的插图数量众多 , 雕镂精细 , 美轮美奂 , 虽属
单色 , 却使人感到富丽辉煌。郑振铎 《中国版画史序》 评云:“以大
画家之设计 , 而合以新安刻工精良绝世之手 、 眼与刀法 , 斯乃两美
具 , 二难并 , 遂形成我国版画史之黄金时代焉。”①
画家和刻工的紧密配合 , 相得益彰 , 促进了戏曲插图艺术的提
高 , 推动了古代戏曲版画的繁荣和发展 , 使之成为中国古代版画史最
重要的组成部分。戏曲插图的出现 , 使版画刊刻艺术从儒家经典和史
学论著的高雅殿堂走向丰富多彩的市民文学的领域 , 从上层和文人推
向民间和大众 , 具有世俗性和普及性。今天戏曲插图版画已经脱离了
它刻印的初衷 , 成为独立的艺术品 , 作为重要的文化遗产 , 其艺术价
值远远超出了商业意义。
(赵春宁　厦门大学人文学院中文系　副教授　福建　厦门　361005)
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